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对钢板进行临时固定。用 C 型臂 X 线机检查骨折复位的情
况和钢板放置的位置无误后，依次拧入螺钉对钢板进行固





















量资料用均数 ± 标准差（ sx ± ）表示，采 用 t 检 验，计






表 1  两组患者临床疗效的对比
组别 例数 痊愈（n） 好转（n） 无效（n） 总有效率（%）
治疗组 18 15 3 0 100.00
常规组 18 10 4 4 77.77
χ² 值 4.500
P 值 0.033




表 2  两组患者腕关节功能评分的对比  （分， sx ± ）
组别 例数 疼痛状态评分 握力状态评分 功能状态评分 活动范围评分
治疗组 18 23.45±0.12* 24.12±0.25* 23.56±0.26* 23.86±0.36*
常规组 18 21.14±0.13 22.25±0.14 20.45±0.15 20.56±0.42
t 值 55.395 27.688 43.957 25.309
P 值 ＜ 0.05 ＜ 0.05 ＜ 0.05 ＜ 0.05
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[ 摘要 ] 目的 ：探讨用布地奈德联合丙卡特罗治疗咳嗽变异性哮喘的临床效果。方法 ：将厦门大学附属第一医院在 2016 年 2 月至 2017 年 2 月
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2 月至 2017 年 2 月期间接诊的 56 例咳嗽变异性哮喘患儿。
将这 56 例患儿按随机对照的原则分为对照组和观察组（28
例 / 组）。对照组患儿中有男患儿 15 例，女患儿 13 例，其
年龄为 3 ～ 9 岁，平均年龄为（5.62±1.08）岁 ；其病程为
1 ～ 11 个月，平均病程为（4.25±1.66）个月。观察组患
儿中有男患儿 16 例，女患儿 12 例，其年龄为 4 ～ 10 岁，





悬液的用法为 ：将 0.5 mg 的布地奈德混悬液加入到 5 ml 的
生理盐水中，将该药液加入到一次性氧气驱动雾化面罩中，
对患儿进行雾化吸入治疗。将氧流量控制在 5 L/min 左右，
将每次进行雾化吸入治疗的时间控制在 5 min 左右。每日治
疗 2 次。在此基础上，用盐酸丙卡特罗片对观察组患儿进
行治疗。盐酸丙卡特罗片的用法为 ：口服，12.5μg/ 次，2






在治疗结束后 5 个月内其病情未复发，视为显效 ；在治疗 3
周后患儿喘息、哮鸣声及咳嗽等症状得到改善，在治疗结





计 量 资 料 用 均 数 ± 标 准 差（ sx ± ） 表 示， 采 用 t 检 验，









表 1 两组患儿经治疗临床症状消失时间的对比（d， sx ± ）
组别 例数 喘息消失时间 咳嗽消失时间 哮鸣声消失时间
观察组 28 5.24±1.17* 6.01±1.31* 4.21±0.95*
对照组 28 7.98±3.67 8.92±3.11 6.68±2.86
t 值 2.79 2.81 3.13
P 值 ＜ 0.05 ＜ 0.05 ＜ 0.05
注 ：与对照组患儿相比，*P ＜0.05。
表 2  两组患儿临床疗效的对比 [n（%）]
组别 例数 显效 有效 无效 总有效率
观察组 28 15(53.57) 11(39.29) 2（7.14） 92.86*
对照组 28 12(42.86) 8(28.57) 8（28.57） 71.43
χ² 值 0.64 0.72 4.38 4.38
P 值 ＞ 0.05 ＞ 0.05 ＜ 0.05 ＜ 0.05
注 ：与对照组患儿相比，*P ＜0.05 ；（显效例数 + 有效例数）
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